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After Xi Jinping was inaugurated as the president of the People’s Republic of China, China has 
mapped out “the Belt and Road Initiative” as foreign policy which brings common economic 
benefits to the countries and people involved. Nevertheless, there is a big misunderstanding of the 
“the Belt and Road Initiative” between Mainland China and other countries. Hence, having a 
question of why “the Belt and Road Initiative” has been criticized by western countries led me to 
continue the study of Xi Jinping’s foreign policy. Regarding Xi Jinping’s foreign policy strategies of 
the initiative, this paper examined the cognition of the world and foreign policy inherited by 
successive leaders, and the originality of Xi Jinping’s foreign policy. Furthermore, in order to 
explore more specific contents of Xi Jinping’s foreign policy, this paper also discussed the criteria 
of Wang Yizhou's " Major Country Diplomacy ", the blueprint of Zhao Tingyang's "Concept of 
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Ⅰ.中国外交史の時期区分 
1.建国以来の中国外交時期区分 







① 第一段階：革命外交（1949―1978 年） 
② 第二段階：発展外交（1978―2012 年） 
③ 第三段階：復興外交（2012 年から） 
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しかし 1947 年以来、冷戦はアジアにも影響を与えた。1948 年に、「ソ連による指導の押し付けや
不平等な経済関係を拒絶するユーゴスラビアがコミンフォルムから除名されており、中国『チトー化』
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1982 年 9 月の第十二回党大会は、「①鄧小平・胡耀邦・趙紫陽のリーダーシップの確定、②20 世紀
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80 年代を通じて、二段階にわたり、合わせて 200 万人近い軍縮が敢行された。第三に、軍事力建設の
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1986 年 7 月、中国政府は「GATT 締約国としての地位の回復」を申請してから、江沢民は 15 年の交
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表 2 中国以外の国・国際機関から提案された「シルクロード復興構想」 
中国以外の国・国際機関から提案された「シルクロード復興構想」 
提案国 提案内容 
ロシア ユーラシア連合：2011 年 10 月 15 日提出、2015 年正式に始動 
カザフスタン 「明るい道」：2014 年 11 月に宣言 
モンゴル 「草原の道」：2014 年 11 月提出 
インド 「プロジェクト・マウサム」：2014 年 
ロシア・インド・イラ
ン 
「北南回廊計画」：2000 年に提起し、2011 年再起動 
EU 「南エネルギー回廊」：2008 年に提起 
アメリカ 「新シルクロード計画」：2005 年に提起され、2011 年 7 月正式に提案さ
れた（インド・「第二回米印戦略対話」）。 
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また第 1 節で述べたように、表 2.中国以外の国・国際機関から提案された「シルクロード復興構想」
の国々が提唱する新シルクロード計画では、中国の「一帯一路」戦略を「マーシャル・プラン」と比
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また、2014 年 5 月 21 日上海で開催された「アジア相互協力と信頼措置会議第四回フォーラム」で、
習近平は「積極的に安全保障ビジョンを構築し、新たな安全保障協力を創造する」43と述べた。さらに
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3.継承された「総合的国家安全保障観」 
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表 3 新中国成立以来の中国指導者達の海洋政策 
リーダーシップ 海洋政策 





























③ 大国はほかの大国に従属せず、大国は勢力均衡に努めなければならない。  
④ 大国は、独立した文化価値システムを持たなければならない。 
⑤ 大国はあらゆる分野で、代表権を保持しなければならない。 
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表 4 中国と世界諸国の世界認識の相違点 
 中国の「天下観」 ヨーロッパの「世界観」 
主体 天下（世界） 国家 
秩序 天下→国家→家 個人→共同体→国家 
社会構造 大同（「人類運命共同体」） ホップス的無政府状態 
主権 世界主権が最高主権 国家主権が最高主権 
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